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El presente trabajo de investigación, denominado  Las actitudes sobre  la conservación del 
medio ambiente en los estudiantes  del  1.er año de secundaria de la institución educativa 
“Santo Domingo”- Jicamarca, Huarochiri, 2016,  tiene como objetivo describir  la actitud  
de los estudiantes  de dicha institución ya mencionada frente a un problema de índole 
mundial. El trabajo fue desarrollado usando una metodología básica, con un diseño no 
experimental descriptivo siendo validado el cuestionario aplicado a los estudiantes. Dicho 
cuestionario contó con 40 ítems denominado “actitudes sobre la conservación del medio 
ambiente”  aplicado a una muestra piloto de 15 estudiantes, para analizar la viabilidad de 
esta. La población total constó de 181 estudiantes de la cual se usó la muestra estratificada 
de 123, logrando así posteriormente analizar los resultados sobre los tipos de actitudes 
sobre la conservación del medio ambiente en sus tres componentes actitudinales, como son 
cognoscitivo, afectivo y conductual. El resultado señaló que un 43,9% presentan una 
actitud buena o adecuada hacia la conservación del medio ambiente, y un 56,1% se 
encuentra en una actitud media o regular, teniendo en cuenta los resultados plasmados al 
finalizar. La investigación concluye que los estudiantes del primer año de secundaria 
presentan un nivel mediano que es considerado regular hacia la conservación del medio 
ambiente.   
 










The present research work called attitudes about environmental conservation in the 
students of the first year of high school of the Educational Institution "Santo Domingo" - 
Jicamarca, Huarochiri-2016, which aims to describe the attitude about the conservation of 
the environment Environment in the students of the first year of high school of the 
mentioned institution. The research work was developed using a basic methodology, with a 
non-experimental descriptive design. The questionnaire applied to the students was 
validated, the questionnaire contained 40 items called "attitudes about conservation of the 
environment" applied to a pilot sample of 15 students, to analyze the viability of this, the 
total population consisted of 181 students from the Which was used the stratified sample of 
123, thus achieving later analyze the results on the types of attitudes about the conservation 
of the environment in its three attitudinal components, such as cognitive, affective, 
behavioral in the students of the 1st year of secondary education of said With the result that 
43.9% have a good or adequate attitude towards the conservation of the environment, and 
56.1% is in an average or regular attitude, taking into account the results expressed at the 
end of the present Research it is concluded that the students of the first year of secondary 
have a medium level Which is considered regular towards the conservation of the 
environment. 
 
Keywords: Environmental attitude - Dimensions of the attitude about environmental 
conservation. 
 
 
